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Resumen
La forma como la economía gestiona la naturaleza sigue siendo 
depredadora y nos posiciona en una situación de riesgo global y 
de incertidumbre debido a la crisis ecológica que ha provocado. 
Este fenómeno se reconoce desde la década de 1960, pero el rumbo de la interacción sociedad-
naturaleza-conocimiento no ha cambiado, sigue dominando la economía de mercado sustentada 
en el consumismo. Cada vez se hace más evidente la necesidad de un cambio urgente en nuestra 
IRUPDGHVHUFRQRFHU\HVWDUHQHOSODQHWDORFXDOVHUHÁHMDHQHOLQFUHPHQWRGHOQ~PHURGHFD-
rreras que incluyen a la sustentabilidad en su currículo. No obstante, la mayoría son programas 
de estudio estructurados para seguir respondiendo a la dinámica de acumulación económica y 
DOUHGHGRUGHXQDVRODGLVFLSOLQDORTXHLPSLGHFDSWDUODFRPSOHMLGDGTXHFDUDFWHUL]DDODFULVLV
ecológica y socioeconómica. Este documento propone a la economía ecológica y solidaria como 
fundamento para construir un currículo con perspectivas teóricas trans e interdisciplinarias; es-
SHFtÀFDPHQWHVHDERUGDHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHOD0DHVWUtD³SURIHVLRQDO³HQ*HVWLyQGH
Proyectos para el Desarrollo Solidario del CIIDIR, Unidad Oaxaca del IPN, en el que se destacan las 
características de ambas corrientes para crear un diálogo entre ciencias.
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Introducción
DHVGHODGpFDGDGHVHYLVOXPEUyODQHFHVLGDGGHXQFDPELRVRFLDOplanetario ante la evidente crisis ambiental global. Ésta ha sido reco-
nocida por organismos internacionales, los cuales han impulsado algunas 
acciones para redefinir el rumbo de la relación sociedad-economía-natura-
OH]DHQWUHHOODVVHHQFXHQWUDQORVREMHWLYRVGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLR-
QHV8QLGDVVREUHHO0HGLR$PELHQWH+XPDQRFHOHEUDGDHQ(VWRFROPRHQ
HO6HPLQDULRGH%HOJUDGR\OD&RQIHUHQFLDGH7ELOLVL(V
LPSRUWDQWHKDFHUKLQFDSLpTXHHQHVWD~OWLPDVHGHILQLyHO0DUFR*HQHUDO
GHOD(GXFDFLyQ$PELHQWDO\VXVSULQFLSLRVRULHQWDGRUHVVLQHPEDUJRHO
impulso de este tipo de educación no ha logrado compatibilizar la triada 
sociedad-economía-naturaleza, aun cuando, de acuerdo con el diagnóstico 
de la ANUIES y el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
6XVWHQWDEOHGH OD 6HFUHWDUtDGHO0HGLR$PELHQWH \5HFXUVRV1DWXUDOHV
CECADESU-SEMARNAT), la oferta de programas académicos de formación sus-
tentable ha tenido un considerable crecimiento, al pasar de 290 en el periodo 
DHQANUIES-SEMARNAT, 2002). 
(OUHWRDOTXHQRVHQIUHQWDPRVFRPRKXPDQLGDGVLJXHVLHQGRPD\~V-
culo, puesto que implica construir un proyecto civilizatorio diferente, 
orientado por una gestión del patrimonio natural no antropocéntrica, para 
romper el círculo vicioso de acumulación de capital de unos pocos a costa 
del mundo. Frente a esta disyuntiva, la educación tiene el compromiso de 
cambiar su contrato social por uno que privilegie la comprensión de que la 
Abstract
Economy still manages nature in a predatory way, it means 
that we are in global risk and uncertainty due to the eco-
logical crisis that we have provoked. This phenomenon is 
recognized since the 1960s, but the interaction among socie-
ty-nature-knowledge has not changed, the sustained consumerism economy market still 
dominates. The need of an urgent change is more than evident, in our very particular way 
of knowing and being in the planet. This document recommends an ecological and solidary 
economy as a cooperative ground to create a curriculum with trans and interdisciplinary 
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humanidad es una especie más, y no la destinada a subyugar a la natura-
leza y a los individuos diferentes y vulnerables de la sociedad. Pero hasta 
ahora la educación sigue siendo el medio de reproducción cultural y social 
GHOPRGRGHSURGXFFLyQGRPLQDQWH%RXUGLHX\3DVVHURQFDUDFWH-
rizado por saquear a la naturaleza instaurando una economía de mercado 
sustentada en el consumismo. 
/DFLHQFLDKDMXJDGRXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQHOSURFHVRGHDFXPXOD-
ción del capital; ha respaldado el progreso, pero también ha intervenido 
en los seres humanos, culminando en la tecnologización y la economización 
del mundo. Es importante notar que “las aplicaciones del conocimiento 
fraccionado y de la tecnología productivista han generado la degradación 
HQWUySLFDGHOSODQHWDKDFLHQGREURWDUODFRPSOHMLGDGDPELHQWDOGHOHIHFWR
DFXPXODWLYRGHVXVVLQHUJLDVQHJDWLYDVµ/HII/DFULVLVDPELHQWDO
nos posiciona en condiciones de riesgo global, pero al mismo tiempo am-
plía los espacios para una transformación social a partir de reconocer que 
el futuro es susceptible de ser rediseñado y construido si se reorientan la 
economía y la ciencia, para generar formas de conocer y hacer que incidan 
HQ HOPHMRUDPLHQWRGHQXHVWUD UHODFLyQ FRQ ODQDWXUDOH]D DGHPiVGH UH-
encauzar nuestros valores tanto en las relaciones humanas como con ella 
7HUUyQ(VWRH[LJHXQFRQRFLPLHQWRTXHDFHSWHODFRPSOHMLGDGGHOD
FULVLVFLYLOL]DWRULD\XQDHFRQRPtDTXHQRWHQJDFRPRILQ~OWLPRHOVDTXHR
de la naturaleza; una economía que contribuya a generar valores como la 
solidaridad y la cooperación en la construcción de una sociedad más equi-
WDWLYD\MXVWDVRVWHQLGDHQXQDJHVWLyQHFROyJLFDVRFLDO\HFRQyPLFDPHQWH
YLDEOH/DVUHRULHQWDFLRQHVSHUVLJXHQHOREMHWLYRGHWUDQVIRUPDUODFRQFLHQ-
cia tanto individual como social, suscitando en los individuos una forma 
GLVWLQWDGHUDFLRQDOL]DUODUHDOLGDG6DQWLDJR1RYR'HDKtOD
relevancia de proponer una economía ecológica y solidaria en la creación 
de los currículos universitarios.
En el ámbito de la sociología de la educación, algunos autores coinciden 
en que, a pesar del dominio ideológico del modo de reproducción capita-
lista en el sistema de educación, es posible formar espacios que den cabida 
a una transformación social que derive de una serie de variaciones pedagó-
JLFDV)HUQiQGH](QJXLWD$OPHLGD\6PLWK&RQHVWHVHQWLGR
VHGLVHxDHOFXUUtFXORGH OD0DHVWUtD3URIHVLRQDOHQ*HVWLyQGH3UR\HFWRV
para el Desarrollo Solidario1GHO&HQWUR,QWHUGLVFLSOLQDULRGH,QYHVWLJDFLyQ
10DHVWUtDDSUREDGDSRU HO&ROHJLR$FDGpPLFRGHSRVJUDGRGHO ,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR
Nacional en sesión ordinaria del 25 de octubre de 2012. Para ver el acuerdo de creación, 
remítase a http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/PDFS/Normatividad/
FDUSHWD*$&BB%,6SGI
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SDUDHO'HVDUUROOR5HJLRQDO ,QWHJUDO CIIDIR8QLGDG2D[DFDGHO ,QVWLWXWR
Politécnico Nacional, mismo que se apoya en esta perspectiva de cambio y 
en la economía ecológica y solidaria como medios para superar la gestión 
depredadora de la naturaleza, y para fortalecer una visión de solidaridad 
y de cooperación entre los profesionales, e igualmente para servir como 
vía de diálogo entre las ciencias, pues estos enfoques parten de reconocer 
la interdisciplina y la transdisciplina como herramientas para superar los 
problemas socioeconómicos y ecológicos actuales. 
Sustituir la perspectiva tradicional de la economía por la de la economía 
ecológica y solidaria proporcionó una base para reencauzar la visión del 
YtQFXORHQWUHVRFLHGDGHFRQRPtDQDWXUDOH]D$SDUWLUGHHOODVHLGHQWLILFy
XQSUREOHPDFRP~Q\VHFRQVWUX\yXQDYLVLyQFROHFWLYDGH ODPDQHUDHQ
la que podrían interactuar las ciencias duras y blandas. Los ingenieros, 
por medio de su experiencia en campo, tenían claras algunas competencias 
HVSHFtILFDVTXHVHXELFDEDQIXHUDGHVXVFDPSRVGHFRQRFLPLHQWR$SDUWLU
de la interacción entre los profesores de ciencias sociales y los ingenieros 
VHJHQHUDURQIRUPDVGHLQWHUFDPELRFRQFHSWXDOODVFXDOHVVHWUDGXMHURQHQ
WUHVOtQHDVGHWUDEDMRTXHLQWHJUDQODPDHVWUtD(OREMHWLYRJHQHUDOGHpVWD
es contribuir a elaborar proyectos que respondan a un desarrollo solidario 
\ VXVWHQWDEOH /DV OtQHDV GH WUDEDMR VH SUHSDUDURQ FRQ FRPSHWHQFLDV TXH
contribuyeran a construir una economía que gestione sustentablemente el 
patrimonio natural y que dé pie a una organización social ligada a la forma 
cultural de las comunidades en las que se intervendrá.
Economía ecológica y solidaria en la articulación 
de interdisciplinas y currículo
Este tipo de economía es un sistema de instituciones y prácticas que surge 
en una sociedad para definir, movilizar, distribuir y organizar los recursos 
de forma social y ecológicamente sustentable, con el fin de resolver de ma-
nera transgeneracional las necesidades y los deseos legítimos de todos sus 
PLHPEURVGHODPHMRUPDQHUDSRVLEOHHQFDGDVLWXDFLyQ\HQFDGDPRPHQWR
histórico. Esta definición se basa en los conceptos individuales de la eco-
QRPtDVRFLDO\VROLGDULDDSRUWDGDSRU&RUDJJLR D\GH ODHFRQRPtD
HFROyJLFD SURSXHVWD SRU 3HQJXH  DPEDV SHUVSHFWLYDV VRQ FRPSOH-
PHQWDULDV 5RVDV%DxRV\DSRUWDQHOHPHQWRVTXHFRPSDUWHQFRPR
plataforma epistemológica la transdisciplina y la interdisciplina. 
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La transdisciplina abraza e integra todos los saberes porque: 
 [...] trasciende el campo de las ciencias exactas estimulándolas para que 
VH FRPXQLTXHQ\ UHFRQFLOLHQQR~QLFDPHQWH FRQ ODVKXPDQLGDGHV\ ODV
ciencias sociales sino también con el arte, la literatura, la poesía y otras 
H[SHULHQFLDVHVSLULWXDOHV'HFODUDFLyQ
En este tenor, la educación debe considerar que al fincarse en los procesos 
inter, multi y transdisciplinarios tiene que tratar a su currículo de un modo 
plural, con la intención de crear un lugar distinto a los usuales. El intento 
HVREWHQHUXQSDLVDMHPiVDPSOLRUHVSHFWRDOTXHVHORJUDSHUFLELUFRQFHS-
tualmente desde el estrecho marco de una disciplina. El método transdis-
FLSOLQDULRSHUPLWHDORV MXLFLRVIRUPDGRVGHQWURGHODVFLHQFLDV³GXUDV\
EODQGDV³DSDUWDUVHGHODFRQFHSFLyQQHXWUDOGHVXODERUFLHQWtÀFD6DQWLDJR
2011). 
La escuela, mediante el currículo oculto, alimenta y fundamenta la neu-
tralidad de la ciencia. Empero, es indiscutible que para cambiar esta percep-
FLyQDUUDLJDGDHQODVRFLHGDG\HQHOiPELWRFLHQWtÀFRHOVLVWHPDHGXFDWLYR
debe reorientar su doctrina transdisciplinaria: 
 [...] hacia linderos incluyentes, plurales y respetuosos de la diversidad so-
cial y ecológica, donde el diálogo de saberes sea facilitado dentro del aula, 
en el afán de contribuir a los análisis críticos de la realidad histórica y po-
OtWLFDGHORORFDOORUHJLRQDO\ORQDFLRQDO6DQWLDJR
0iVD~Q ODHGXFDFLyQGHEHHQVHxDUDFRQWH[WXDOL]DU FRQFUHWDU\JORED-
OL]DUµ'HFODUDFLyQ7DOFRPRORKDFHODHFRQRPtDHFROyJLFD\VR-
lidaria ante la crisis ecológica que vivimos, con los conceptos básicos de 
la economía como productividad, valoración, consumo y distribución, los 
FXDOHVFDPELDQSDUDUHVSRQGHUDOFRQWH[WRGHODFULVLVDFWXDO3RUHMHPSOR
la productividad tiene que medirse en función no sólo de la cantidad de 
bienes producidos por unidad de insumos, sino que debe dar cuenta del 
desgaste material, energético y humano para evaluar los métodos de pro-
GXFFLyQFRQXQDSHUVSHFWLYDLQWHJUDO5HVSHFWRDOFRQVXPRUHVXOWDLQGLV-
pensable distinguir entre consumo para satisfacer necesidades y consumo 
VXQWXDULR\HQWUHPDWHULDO\QRPDWHULDO0DUWtQH]$OLHU FODVLILFD OD
productividad de acuerdo con las necesidades humanas materiales básicas 
como alimentación, abrigo, vivienda, y las no materiales como afecto, co-
municación, ocio, conocimiento, etcétera. 
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
3DQV]DSODQWHDTXHHOVLVWHPDVRFLDOJOREDOVHLPSRQHHQODFRQ-
sideración del currículo,2GHPRGRTXHKR\ODFRPSOHMLGDG\ODLQFHUWLGXP-
bre no se pueden entender con una sola disciplina y tampoco es posible 
separarlas de la dinámica económica en la que nos encontramos, como lo 
sigue asumiendo la corriente económica ortodoxa; mucho menos se pue-
den ofrecer soluciones desde la mirada rígida de una metodología puramente 
FXDQWLWDWLYDHQODTXHODOHFWXUDGHODYLGDVHUHVXPHDXQQ~PHURGHVFDU-
WDQGRORVSURFHVRV\UHODFLRQHVTXHRFDVLRQDURQHOSUREOHPD$OUHVSHFWR
-XUMR7RUUHVSODQWHD
 >«@SODQLÀFDUXQFXUUtFXOXPGHEHVXSRQHUHOSRQHUGHPDQLÀHVWRQXHVWURV
compromisos y creencias acerca de las funciones que tiene que cumplir la 
escolarización en nuestra sociedad, por una parte, partiendo de lo que pen-
samos sobre las posibilidades de las personas para adquirir conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores y, por otra parte, de cómo se consigue todo 
ello; cómo podemos contribuir a esa preparación de los que ya son ciuda-
GDQRVDKRUD\QRFULViOLGDVDXQTXHHVRVtQRSRVHDQWRGDYtDXQVXÀFLHQWH
JUDGRGHDXWRQRPtD8QVLVWHPDHGXFDWLYRVHFUHD\PRGLÀFDFRQHOSURSy-
VLWRGHFRQWULEXLUDHVDFDSDFLWDFLyQ>GHORVMyYHQHV@SDUDDVXPLUUHVSRQVD-
bilidades y para poder ser personas autónomas, solidarias y democráticas. 
Esta meta educativa es lo que debe condicionar la toma de decisiones en la 
SODQLÀFDFLyQHOGHVDUUROOR\ODHYDOXDFLyQGHXQFXUUtFXOXP
Dentro de los modelos curriculares que se impulsan hoy, destaca el de com-
petencias promovido a finales de los años ochenta del siglo XX, debido a la 
concepción del fracaso tanto de los modelos vigentes de formación profesio-
QDOFRPRGHORVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHHQVHxDQ]D9LFWRULQR\0HGLQD
/DV FRPSHWHQFLDV SURIHVLRQDOHV GH DFXHUGR FRQ8U]~D \ *DUULW] 
encierran la capacidad de diagnosticar problemas, de buscar soluciones 
DOWHUQDWLYDVGHIRUPDDXWyQRPDDVtFRPRGHDFWXDU\PHMRUDUHOHQWRUQR
Las concepciones conductista y constructivista orientan las competencias: 
la primera se preocupa por los mecanismos para evaluar las competencias; la 
segunda va más allá, porque pone al estudiante como protagonista princi-
SDO\UHVSRQVDEOHGHVXSURSLRDSUHQGL]DMHSRUWDQWRODDFWLYLGDGPHQWDO
constructiva desarrollada por el alumno se dirige a dotar de significados a 
ORVFRQWHQLGRV6HUUDQR\3RQV9LFWRULQR\0HGLQD
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2([LVWHQYDULDVGHÀQLFLyQGHFXUUtFXORGHDFXHUGRFRQ=DEDO]DII), es “el proyecto 
TXHGHWHUPLQDORVREMHWLYRVGHODHGXFDFLyQHVFRODUHVGHFLUORVDVSHFWRVGHOGHVDUUROOR
y de la incorporación a la cultura que la escuela trata de promover y propone en un plan 
GHDFFLyQDGHFXDGRSDUDODFRQVHFXFLyQGHHVRVREMHWLYRVµ
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Desde la concepción constructivista, el currículo constituye un espacio 
de acción privilegiado donde es posible la comprensión de una realidad 
más cercana a la vida de los estudiantes. Pero para lograr esto es necesario 
transformar una serie de nociones que mucho tienen que ver con el tipo de 
información y de conocimiento que deberían ser llevados al aula, además 
GH ODPDQHUDFRPRVHGHEHKDFHU VLQGHMDUGHPHQFLRQDU OD LQFOXVLyQGH
los distintos puntos de vista y opciones. El problema es que estos conoci-
mientos no están separados de la forma en la que se reproduce la economía; 
los planes de estudio de la educación superior se vinculan a la división 
VRFLDOGHOWUDEDMREDMRODFXDOVHDJUXSDQODVSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHV3DQV]D
0LHQWUDVHPSUHVDV\FRQVXPLGRUHVQRSDUWLFLSHQHQXQFDPELRVR-
cial global hacía una gestión sustentable de la naturaleza y una sociedad 
PiVHTXLWDWLYDODIRUPDFLyQGHORVXQLYHUVLWDULRVUHVSRQGHUi~QLFDPHQWH
a los intereses privados y no a los sociales que son los que hoy reclama con 
urgencia la situación ecológica. 
La economía ecológica y solidaria plantea una alternativa sostenida en 
ORV SULQFLSLRV GH HTXLGDG LQWHUJHQHUDFLRQDO FRQ MXVWLFLD VRFLDO \ JHVWLyQ
VXVWHQWDEOHGHUHFXUVRVQDWXUDOHV%XUNHWW&RVWDQ]D0DUWtQH]
$OLHU'DO\&RUDJJLRTXHREOLJDDODQiOLVLVPtQLPDPHQWH
multidisciplinario y genera que: 
 >6H@DPSOtHHOREMHWRGHHVWXGLRPiVDOOiGHOFDPSRGHORDSURSLDEOHYD-
lorable y productible […], lo cual exige razonar con otras nociones de sis-
tema distintas de las de la economía estándar, con otros instrumentos, con 
otras dimensiones y unidades, viendo la gestión desde una perspectiva 
económica diferente a la del homo economicus sumergido en el mundo del 
YDORU1DUHGR
(OREMHWLYRGHODHFRQRPtDHFROyJLFD\VROLGDULD³FRPSDUWLGRSRUDPEDV
SHUVSHFWLYDV HQ OR LQGLYLGXDO³HV DSRUWDUXQDEDVH WHyULFDSDUD VXSHUDU
la inequidad distributiva y la pobreza, e implantar la sustentabilidad eco-
lógica por medio de una redefinición de lo que hoy en día es el desarrollo 
HFRQyPLFR5RVDV%DxRV
La economía ecológica y solidaria se fundamenta a partir de recono-
cer que la capacidad de los ecosistemas no puede sostener cualquier tipo 
de desarrollo; la coevolución de la sociedad, la naturaleza y la tecnología 
debe estar al servicio del equilibrio de la relación sociedad-naturaleza, me-
diada ésta a su vez por especificidades históricas que garantizan o no la 
supervivencia de la sociedad por el uso y la distribución de los recursos 
QDWXUDOHV3RODQ\L:ROI/DLQWHUFRQH[LyQRODGHVFRQH[LyQGH
las dimensiones sociales con la naturaleza tanto económica como cultural y 
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estética provocan que las sociedades encuentren, en su interacción con los 
recursos naturales, un significado a su propia existencia humana. Sin em-
bargo, no es posible entender la relación sociedad-naturaleza sin pasar antes 
por un análisis de las relaciones sociales de producción, ya que éstas contri-
buyen al esclarecimiento de “importantes contradicciones, silencios analíti-
FRV\SUHJXQWDVQRFRQWHVWDGDVGHODHFRQRPtDHFROyJLFDµ%XUNHWW
$VLPLVPR OD HFRQRPtD HFROyJLFD \ VROLGDULD SODQWHD OD QHFHVLGDG GH
tres tipos de solidaridad: con los seres humanos, con la naturaleza y con 
la cultura, mediante los cuales se visualiza una economía alterna al capi-
talismo, capaz de generar excedentes, de incrementar la productividad, de 
crear innovación y tecnología con un enfoque de satisfacción de necesida-
GHV GLVPLQXFLyQGH IDWLJDV \ VROXFLyQGHSUREOHPDV DPELHQWDOHV 5RVDV
%DxRV6XDFHUFDPLHQWRFRQODVXVWHQWDELOLGDGHFROyJLFDVHPDQLILHV-
ta al reconocer al ser humano como parte de la naturaleza y no posiciona-
GRVREUHHOOD$GHPiVGLVWLQJXHQRVyORQHFHVLGDGHVORFDOHVVLQRWDPELpQ
potencialidades al incluir respuestas basadas en conocimientos tradiciona-
OHVH[SHULHQFLDVLGHQWLWDULDV\FXOWXUD,GHQWLILFDIRUPDVGHDXWRJRELHUQRV
locales y autónomos, así como su capacidad de responder a necesidades 
económicas y de infraestructura. Propone valores solidarios basados en la 
producción para satisfacer necesidades e incrementar la calidad de vida. 
Opone la noción de acumulación a la de compartir, fundada en la recipro-
cidad… De esta manera, se inicia un círculo virtuoso de dar y recibir que 
JHQHUD \ UHJHQHUD HO WHMLGR VRFLDO VH WUDWD GH WUDQVDFFLRQHV TXH VXVFLWDQ
SODFHUHOGHGDU\UHFLELU5D]HWR
El consumo ético y solidario privilegia los bienes y servicios producidos 
EDMR SURFHVRV TXH UHJHQHUDQ OD QDWXUDOH]D \ OD FXOWXUD$Vt OD HFRQRPtD
ecológica y solidaria crea un modo de vivir. La opción personal se transfor-
PDHQVRFLDOSRUPHGLRGHODDVRFLDFLyQ&RUDJJLR\VHLQVWLWXFLRQD-
liza mediante la práctica con normas y reglas morales que conforman un 
subsistema de la economía de alcance global, con ramificaciones en todas 
las regiones, que abarca la producción, la distribución y el consumo a fin 
de asegurar la reproducción ampliada de la vida de los participantes. La 
interacción entre la economía ecológica y solidaria con el currículo y las 
competencias se presenta en el Esquema 1; allí se muestra de forma com-
SDUDWLYDHOREMHWLYRGHODHGXFDFLyQHQODHFRQRPtDFDSLWDOLVWD\HOGHXQD
HFRQRPtDHFROyJLFD\ VROLGDULD$GHPiV VH LQGLFDXQD UHODFLyQ VLQpUJLFD
entre los resultados de la formación y la reproducción de valores que sus-
tentan, a su vez, la reproducción del sistema económico; los resultados en 
los educandos son fundamentales porque de éstos depende la continuidad 
o la transformación social. 
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Desde la postura constructivista, “se rechaza la concepción del alumno 
como un mero receptor o reproductor de los saberes culturales; tampoco se 
acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de aprendiza-
MHVHVSHFtÀFRVµ'tD]%DUULJD(VSUHFLVDPHQWHODSRVLELOLGDGGH
autonomía la que favorece la creatividad en los educandos; ésta es indis-
pensable para la economía ecológica y solidaria, porque es una perspectiva 
teórica económica en construcción y requiere la participación activa de la 
VRFLHGDG(ODSUHQGL]DMHVLJQLILFDWLYRVyORVHDOFDQ]DPHGLDQWH ODFRQWH[-
tualización del conocimiento, el cual favorece la resolución de los problemas 
socioeconómicos y ecológicos que enfrentamos hoy, además de que posibi-
lita la participación activa e informada del educando. De acuerdo con Díaz 
%DUULJDHQHOSURFHVRGHLQVWUXFFLyQHOFRQVWUXFWLYLVPRWLHQHTXHIDYRUH-
FHUHOORJURGHODSUHQGL]DMHVLJQLILFDWLYRODPHPRUL]DFLyQFRPSUHQVLYDGH
los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. 
Esquema 1
El reenfoque del currículo y las competencias en el marco de la economía ecológica y solidaria
Fuente: Elaboración propia.
Economía capitalista
Economía ecológica y 
solidaria
Currículo disciplinar Currículo interdisciplinar y transdisciplinar
2EMHWLYR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FRPSHWHQFLD
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Metodología
3DUDHODERUDUHOGLVHxRFXUULFXODUGHOD0DHVWUtD3URIHVLRQDOHQ*HVWLyQGH
Proyectos para el Desarrollo Solidario se utilizó como referente teórico la 
HFRQRPtDHFROyJLFD\ VROLGDULD HQ FRQMXQWR FRQ OD HODERUDFLyQGHO FXUUt-
FXORSRUPHGLRGHFRPSHWHQFLDVEDMRHOHQIRTXHFRQVWUXFWLYLVWD'HLJXDO
PDQHUD VH HPSOHy ODPHWRGRORJtD SURSXHVWD SRU HO ,QVWLWXWR 3ROLWpFQLFR
Nacional en el Manual para el Diseño de Planes y Programas de Estudio en el 
Marco del Nuevo Modelo Educativo del IPNDGHPiVGHODPHWRGRORJtD
GHOFXUUtFXORSUR\HFWDGDSRU5DVLOOD\%DOWD]DU6RODU=DEDO]D
SDUD ODRULHQWDFLyQSHGDJyJLFDVHUHFXUULyD ODSURSXHVWDGH'tD]
%DUULJD\5RMDV\)UHLUHHQFXDQWRDODFRQVWUXFFLyQGHFRPSH-
WHQFLDVODGH9LFWRULQR\0HGLQD\ODGH%DUUyQ\FRODERUDGRUHV
Resultados: metodología y proceso de construcción 
del diseño curricular 
Los resultados que se presentan son: la identificación de una metodología 
que integra las etapas del diseño curricular con los campos de la economía 
ecológica y solidaria, así como la aplicación de dicha metodología en la 
FRQIHFFLyQ GHO FXUUtFXOR GH OD0DHVWUtD HQ *HVWLyQ GH 3UR\HFWRV SDUD HO
Desarrollo Solidario. 
En el Esquema 2 se resume la primera fase de la elaboración del currí-
culo de la maestría; su articulación se realizó fundamentalmente con la 
práctica y el reconocimiento de parte de los profesores de contribuir a la 
SHUWLQHQFLDGHO&HQWUR,QWHUGLVFLSOLQDULRGH,QYHVWLJDFLyQSDUDHO'HVDUUR-
OOR5HJLRQDO,QWHJUDOCIIDIR) del IPN3RUHOORODE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQ
estadística respecto a la situación socioeconómica y ecológica no fue su-
ficiente, se aportaron conocimientos de los profesores con experiencia en 
HO WUDEDMRGHFDPSRGHVGHODHFRQRPtD ODFRQWDELOLGDG ODDJURQRPtD OD
ingeniería civil, la química, la biología y la educación. Esta información se 
complementó con una reunión de presidentes municipales convocada por 
el gobierno estatal, la cual se efectuó en el CIIDIR con el fin de conocer sus 
necesidades y revisar los documentos de una serie de casos exitosos de de-
sarrollo local. El estudio de diversas experiencias productivas demostraba 
que en la región existían proyectos productivos sustentables, que se carac-
terizaban por pertenecer a un régimen de propiedad comunal con formas 
de autogobierno tradicionales y contar con una gestión sustentable de la 
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QDWXUDOH]D(VWDLQIRUPDFLyQIXHUHOHYDQWHSXHVWRTXHHQ0p[LFRGH
la tierra es de propiedad social. 
Una vez que se identificaba el problema social que se pretendía resolver, 
iniciaba el diálogo entre ciencias, sabiendo que en ese momento la sociedad 
civil gestaba alternativas al problema, lo cual obligó a registrar las carac-
terísticas de dichos proyectos. Se utilizó la economía ecológica y solidaria 
para analizar las experiencias, puesto que aportaban elementos conceptua-
les con el fin de entender las dinámicas sociales y económicas que subya-
cen en dichos casos. 
En la siguiente etapa se establecieron los lineamientos generales para 
HOSODQGHHVWXGLRVODFRQVHFXFLyQGHOGLiORJR\HOSHUILOGHHJUHVR$VtVH
definen las competencias del profesional que se formará, quien contará con 
conocimientos en los cuales se combinen ciencias blandas con una visión 
crítica y reflexiva, y que incorporará valores de cooperación, solidaridad y 
pWLFDDPELHQWDOHQODFRQVWUXFFLyQGHSUR\HFWRVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGH
vida local.
Esquema 2
Diseño curricular de la maestría profesional: gestión de proyectos para el desarrollo solidario
Fuente: Elaboración propia.
&RQWH[WRH[WHUQRLGHQWLÀFDFLyQGHOSUREOHPDVRFLDO
Referentes internos
2EMHWLYRJHQHUDOVROXFLyQDOSUREOHPDVRFLDOLGHQWLÀFDGR
Diagnóstico
socioeconómico
3HUÀOHVWUDWpJLFR
institucional
,GHQWLÀFDFLyQGH
conocimientos para 
resolución de 
problema social
Diagnóstico
ecológico
Proyecto del modelo 
educativo
,QWHUDFFLyQHQWUH
ciencias: diálogo 
y construcción de 
conceptos comunes
Consulta a presidentes 
municipales y revisión 
de casos de estudio
,GHQWLÀFDFLyQGH
potencialidades del 
CIIDIR Oaxaca
,GHQWLÀFDFLyQGH
competencias 
genéricas 
\HVSHFtÀFDV
,QWHJUDFLyQGH
conocimientos 
horizontales 
y verticales
'
HÀQLFLyQGHOSHUÀOGHHJUHVR
5HVSHFWRDOSHUILOGH LQJUHVR VH OOHJyD OD FRQFOXVLyQGHTXHHO DVSLUDQWH
GHEHUtDVHUXQSURIHVLRQDOFRPSURPHWLGRFRQODE~VTXHGDGHDOWHUQDWLYDV
a problemas sociales, económicos y ambientales; ser crítico y reflexivo; 
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WHQHU GLVSRVLFLyQ DO WUDEDMR LQWHUGLVFLSOLQDULR DGHPiV GH FRQWDU FRQ ORV
requisitos administrativos. Los posibles aspirantes, de acuerdo con la in-
formación obtenida, serían integrantes de las ONG, de asociaciones civiles y 
OLFHQFLDGRVTXHSUHWHQGLHUDQJHQHUDUVXVSURSLDVIXHQWHVGHWUDEDMR-XVWD-
PHQWHHOHVWDGRGH2D[DFDVHFDUDFWHUL]DSRUDOEHUJDUXQFUHFLHQWHQ~PHUR
de este tipo de organizaciones, debido a los financiamientos destinados a 
proyectos de desarrollo que combaten la pobreza. 
La tercera fase corresponde a la elaboración de planes y programas de 
estudio: 
,GHQWLÀFDU ODV iUHDVGH FRQRFLPLHQWRQHFHVDULDV HQ OD IRUPDFLyQTXH VH
aspira, sea integral para la persona que egresará. 
2) Discutir las habilidades que necesariamente tendrían que derivar de las 
iUHDVGHFRQRFLPLHQWRVHOHFFLRQDGDVMXQWRFRQXQDUHYLVLyQGHORVYDORUHV
concordantes o discordantes que potencialicen a la persona, tanto en el 
plano personal como en el profesional. Esto resultaría de la selección de 
FRQWHQLGRVFXUULFXODUHVPHGLDQWHHODQiOLVLVGHFDGDXQRGHORVREMHWLYRV
GHOFXUUtFXOR\GHORVGLVWLQWRVDVSHFWRVGHOSHUÀOGHHJUHVRDÀQGHHV-
tablecer los conocimientos, las habilidades y los valores requeridos para 
DOFDQ]DUGLFKRSHUÀO
,QWHJUDUORVFRQWHQLGRV\ODHVWUXFWXUDGHOSODQGHHVWXGLRVFRPSRVLFLyQ
horizontal y vertical de los contenidos y sus etapas en la evolución del 
DSUHQGL]DMHGHODVSHUVRQDV
(ODERUDUODGHVFULSFLyQJHQHUDOSDUDFDGDXQDGHODVXQLGDGHVGHDSUHQGL-
]DMHFRQFRPSHWHQFLDVJHQpULFDVHQHOSODQRGHODFDSDFLGDGGHUHÁH[LyQ
y de análisis crítico, y en particular para las habilidades requeridas en el 
SHUÀOGHHJUHVR
'HÀQLU ORV OLQHDPLHQWRV \ UHFRPHQGDFLRQHV JHQHUDOHV TXH RULHQWDUiQ OD
HODERUDFLyQGHORVSURJUDPDVHQODVXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHOLQHDPLHQ-
WRVGLGiFWLFRSHGDJyJLFRVSHUÀOGHOSURIHVRU\GHOSHUVRQDODFDGpPLFR
6) Programa de actualización y formación del personal docente. 
&RQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQ\GHVDUUROORGHOSURJUDPD
(QODHWDSDFXDWURVHHYDO~DQHOGLVHxRODRSHUDFLyQGHUHVXOWDGRVFXDOLWD-
tivos y cuantitativos del programa de estudios, de los docentes y alumnos. 
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Etapa 1: Proceso de construcción y aplicación 
metodológicas
En primer lugar, es deseable que el coordinador del proyecto sea un profe-
sor externo o tenga poco tiempo de laborar en la institución; lo anterior es 
importante porque éste puede advertir las potencialidades de los profesores 
\GHODSURSLDLQVWLWXFLyQFRQXQPtQLPRGHSUHMXLFLRVSHUVRQDOHVWDOFRPR
sucedió en el caso de la maestría para el CIIDIR cuya primera coordinadora 
fue una economista con una antigüedad de año y medio en la institución, 
quien percibió dos problemáticas que más tarde se convirtieron en insu-
PRVEiVLFRVGHODPDHVWUtDODSUHVHQFLDGHXQDOWRSRUFHQWDMHGH
profesores de áreas de ingeniería del CIIDIR que no impartían docencia y 2) 
la escasa pertinencia en el ámbito socioeconómico y tecnológico del CIIDIR 
en la región. 
$SDUWLUGHHVDLGHQWLILFDFLyQHOGHHQHURGHODSULPHUDFRRUGL-
nadora invitó a los investigadores que no estaban vinculados con las acti-
vidades de los posgrados ofrecidos por el CIIDIR Oaxaca con la finalidad de 
saber si existía interés por parte de los profesores para crear una maestría. 
(QGLFKDUHXQLyQORVLQYLWDGRVH[SUHVDURQVXGLVSRVLFLyQGHWUDEDMDUHQOD
formación de una maestría profesional que pudiera dar respuesta a dos 
cuestiones: 1) abrir un espacio en el que se pudiera expandir la investiga-
FLyQDODGRFHQFLD\ODQHFHVLGDGGHWUDEDMDUSRUPHMRUDUODSHUWLQHQFLD
del CIIDIR en la región. 
Los resultados de las primeras sesiones se presentan en la Figura 1, la 
cual esboza las primeras aproximaciones a la construcción de fines comu-
nes que darán la posibilidad de establecer diálogos. 
Figura 1
Bases para la construcción de un diálogo
5HYLVLyQGHOUHJODPHQWRGHOIPN para crear una maestría 
profesional.
,GHQWLÀFDUXQDWHPiWLFDJHQHUDODOUHGHGRUGHODFXDO
JLUDUtDQORVWUDEDMRVGHODPDHVWUtDVHVHOHFFLRQyHO
Desarrollo Sustentable, concepto que los participantes 
asociaron con la situación socioeconómica y ecológica 
de la región, dado que se presentaba la oportunidad 
GHLQWHJUDUGLYHUVDVGLVFLSOLQDVHQWRUQRDXQREMHWLYR
FRP~Q
Conformar grupos temáticos y de discusión sobre los 
criterios de calidad institucional del IPN para proponer 
nuevos planes y programas de estudio de posgrado.
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&RQODLQWHJUDFLyQGHJUXSRVWHPiWLFRVVHWUDEDMyHQGLVWLQJXLUSUREOHPiWLFDV
alternativas y soluciones a partir de datos y de la experiencia profesional de 
los docentes,3 de donde resultó una matriz de problemas identificados por 
grupos temáticos, la cual se discutió en pleno. Dicha matriz sirvió para 
GHOLQHDUXQREMHWLYRJHQHUDOSDUDODPDHVWUtD6HLGHQWLÀFDURQJUDYHVGLÀFXO-
tades vinculadas a los ámbitos económico, social y ambiental, que fueron, 
en términos generales, la falta de asesoramiento técnico en la producción 
agrícola, el desempleo, los niveles altos y muy altos de marginación en 
PiVGHGHORVPXQLFLSLRV\XQSURFHVRGHGHJUDGDFLyQGHVXHORVGHIR-
restación y problemas vinculados con la escasez y la contaminación del 
agua, además de fuertes inconvenientes en la creación de infraestructura. 
/DVGLYHUVDVSUREOHPiWLFDVVHDUWLFXODURQEDMRHOHQIRTXHWHyULFRGHODHFR-
nomía ecológica y solidaria, puesto que todas las actividades económicas 
emprendidas por la sociedad se vinculan con la gestión de recursos huma-
nos y naturales, y las contrariedades se asocian a la lógica económica con 
la cual se realizan dichas actividades en los sectores primario, secundario 
y terciario, así como a la forma de organización productiva. Para fortalecer 
el conocimiento del entorno, los integrantes de la comisión de diseño curri-
FXODUSDUWLFLSDURQFRPRUHODWRUHVHQPHVDVGHWUDEDMRHQPXQLFLSLRVTXHVH
organizaron por iniciativa del gobierno estatal. 
0iVWDUGHVHDQDOL]DURQODVSURSXHVWDVGHFDGDJUXSRFRQODILQDOLGDG
GHDFRWDU ODSUREOHPiWLFDVRFLDO7DPELpQVHGHILQLHURQDOJXQRVREMHWLYRV
HVSHFtILFRVSDUD ODPDHVWUtDVHJ~QHOSODQWHDPLHQWRGHSUREOHPDV\SUR-
puestas de solución presentados por cada grupo temático. 
$FRQWLQXDFLyQVHSODQWHyODQHFHVLGDGGHVHJXLUWUDEDMDQGRHQODGHOL-
PLWDFLyQGHORVREMHWLYRVJHQHUDO\HVSHFtILFRDFRUGiQGRVHIRUPDUFRPL-
siones para dar seguimiento a las actividades de planeación de la maestría 
HQORVVLJXLHQWHViPELWRVDGPLQLVWUDWLYROHJDODFDGpPLFRFXUULFXODU³FX-
\DVIXQFLRQHVVHHQIRFDUtDQDWUDEDMDUHQSODQHV\SURJUDPDV³ILORVyILFR
³HQ HO TXH VH DQDOL]DUtDQ ODPLVLyQ \ OD YLVLyQ LQVWLWXFLRQDO TXH VLUYHQ
GHFRKHVLyQDFDGpPLFD³FDSDFLWDFLyQIRUPDFLyQGRFHQWH³DILQGHH[D-
minar el perfil de los posibles profesores y las necesidades de formación 
\ SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH ORV DVSLUDQWHV³ \ SRU ~OWLPR YLQFXODFLyQ SDUD
LGHQWLILFDUHVWUDWHJLDVGHLQWHUDFFLyQFRQHOVHFWRUSURGXFWLYR)LJXUD
3(OGLDJQyVWLFRVHFRPSOHPHQWyFRQODUHYLVLyQGHYDULRVLQIRUPHV\GRFXPHQWRV$JHQGD
$PELHQWDOGH3ULRULGDGHV$PELHQWDOHVGH2D[DFD'LDJQyVWLFRLQGLFDGRUHVEiVLFRV
GHOGHVDUUROORVRFLDOHQ2D[DFD5HYLVLyQGHLQGLFDGRUHVGHO INEGI y Desarrollo 
HFRQyPLFRVXVWHQWDEOHHQ2D[DFD5RVDV
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La comisión de filosofía partió de los referentes institucionales y de las 
leyes que respaldan la visión y la misión, compatibles con las del IPN y el 
CIIDIR. Para los referentes externos se estudiaron datos y estadísticas, los 
cuales nos proporcionaron un panorama general del estado de Oaxaca en 
los ámbitos social, económico y ecológico. Después se procedió a analizar 
el mercado laboral, que evidenció nulas oportunidades de empleo; por ello 
se estableció como prioridad de la maestría, de entrada, la formación de 
profesionales gestores de sus propias alternativas laborales. 
3RU ~OWLPR VH LQWHJUDURQ HTXLSRV PXOWLGLVFLSOLQDULRV SDUD FRODERUDU
en la elaboración del documento final. En este paso, varios de los parti-
cipantes expresaron la inquietud de retomar las necesidades sociales que 
se resolverían con el programa, conviniendo en reanudar la discusión no 
sólo en función del problema social, sino también de revisar nuevamente el 
REMHWLYRJHQHUDOGHODPDHVWUtD6HH[DPLQyODFRQFRUGDQFLDGHODVFRQFOX-
VLRQHVDSRUWDGDVSRUODVFRPLVLRQHV\VXYLQFXODFLyQFRQORVREMHWLYRVGHOD
maestría, además de elaborar un cronograma con la fecha tentativa de con-
FOXVLyQ/DVUHXQLRQHVGHWUDEDMRVHOOHYDURQDFDERWUHVYHFHVSRUVHPDQD
Etapa 2: Lineamientos generales para el plan de estudios 
y consecución del diálogo 
5HVSHFWRDORVOLQHDPLHQWRVKDEHULGHQWLILFDGRORVREMHWLYRVJHQHUDO\HV-
pecíficos aportó los elementos necesarios para aproximarse al perfil de 
HJUHVR\GHFRPSHWHQFLDVHVSHFtILFDV$VLPLVPRVHGHWDOODURQORVREMHWLYRV
Figura 2
Esquema de seguimiento etapa 1
2EMHWLYRV
general y
HVSHFtÀFRV
Filosofía
Vinculación
Comisiones $GPLQLVWUDWLYRlegal
Capacitación/
formación 
docente
$FDGpPLFD
curricular
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genéricos y se complementaron con las competencias para transformar la 
propuesta de un programa de maestría internacional: Sustainable Development 
and Management0LFKHOVHQ\5LHFNPDQQFX\DVVXEFRPSHWHQFLDVVRQ
3HQVDU FRQ DQWLFLSDFLyQ FRQ HO ÀQ GH WUDEDMDU WDQWR FRQ LQVHJXULGDGHV
como con pronósticos, expectativas y conceptos futuros.
7UDEDMDUHQIRUPDLQWHUGLVFLSOLQDULD
3) Percepción amplia que permita el entendimiento intercultural, de comuni-
cación y de cooperación transculturales.
3DUWLFLSDFLyQ
3ODQLÀFDU\UHDOL]DU
6) Capacidad de empatía, simpatía y solidaridad.
0RWLYDUVHDXQRPLVPR\DORVGHPiV
5HÁH[LyQFUtWLFDVREUHSDUDGLJPDVLQGLYLGXDOHV\FXOWXUDOHV
Todas estas subcompetencias corresponden a las necesidades de formar un 
egresado con la capacidad de autoemplearse, con la visión para identificar 
proyectos productivos y estrategias donde se integre gente al proyecto. Se 
ILMDURQ ODV OtQHDVGH WUDEDMRHQ ODVTXHVH IRUPDUtDQ ORVDOXPQRV UHVSRQ-
diendo a los problemas socioeconómicos y ecológicos fundamentales: desem-
pleo, carencia de asesoramiento técnico en el sector primario, infraestructura 
y gestión hídrica, y se determinaron las competencias específicas para cada 
una de ellas. 
3RVWHULRUPHQWHVHDQDOL]DURQODVSDODEUDVFODYHGHOREMHWLYRJHQHUDOGH
la maestría, las ciencias básicas y de especialidad que tendrían relación 
con la segunda etapa del diseño, es decir, con los lineamientos generales 
para el plan de estudios. También se examinaron las interconexiones que se 
establecen entre las ciencias básicas y las de especialidad, a fin de formar 
HOSHUILOGHHJUHVR/DGLQiPLFDGHWUDEDMRSHUPLWLyIRUPXODULPSRUWDQWHV
FRQFOXVLRQHV\DTXHVH LGHQWLILFDURQREMHWLYRVSRUHWDSDHQ OD IRUPDFLyQ
de los estudiantes, quienes proporcionaron los lineamientos para empezar 
a reconocer las necesidades del plan de estudio; además se perfilaron algu-
nas ciencias y áreas de conocimiento básicas que inicialmente no estaban 
contempladas. Con esa información, en la decimocuarta reunión se presentó, 
grosso modoHOGLVHxRTXHFRQVWLWXtDHOREMHWLYRJHQHUDO\ODViUHDVGHHVSH-
cialización tentativas, así como las ciencias básicas y de especialidad que 
estarían interactuando en la formación interdisciplinaria del programa; los 
resultados se presentan en la Figura 3. 
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Cuadro 1
&RPSHWHQFLDVHVSHFtÀFDVSRUOtQHDGHWUDEDMR
/tQHDGHWUDEDMR Problema a resolver Competencias generales
T
Tronco común: 
Economía ecológica y 
solidaria 
Carencia de innovación en la 
gestión que compatibilice, de forma 
simultánea, intereses ecológicos, 
sociales y económicos en las actividades 
productivas.
$SOLFDU\SURPRYHUODVXVWHQWDELOLGDG
en la gestión y la conservación del 
patrimonio natural por medio de la 
economía ecológica y solidaria en la 
formulación de proyectos productivos 
innovadores.
A Alimentos
%DMDSURGXFFLyQDSURYHFKDPLHQWR\
calidad de productos agroalimentarios 
y forestales no maderables de interés 
socioeconómico.
*HVWLRQDUHVWXGLRV\SUR\HFWRVLQWHJUDOHV
sustentables que incrementen la 
producción, el aprovechamiento y la 
calidad de productos agroalimentarios 
de interés socioeconómico.
R Recursos hídricos Carencia de una gestión integral sustentable del agua.
Capacidad para caracterizar, diseñar 
\SODQLÀFDUHVWXGLRV\SUR\HFWRVGH
intervención en la gestión de la cuenca 
hidrológica, para su conservación o 
producción, que propongan alternativas 
que solucionen los problemas 
fundamentales del uso no sustentable de 
los recursos acuáticos.
D
Diseño y tecnologías 
sustentables para la 
HGLÀFDFLyQ
%DMDHLQDGHFXDGDGLVSRQLELOLGDG
de habitabilidad y durabilidad en la 
vivienda y la infraestructura locales, así 
como carencia de proyectos sustentables 
en el ámbito de la construcción.
Ser capaz de diagnosticar, planear, 
GLVHxDU\HMHFXWDUSUR\HFWRVSDUD
PHMRUDUODKDELWDELOLGDGGHODYLYLHQGD
\ODVHGLÀFDFLRQHVDSOLFDQGRGLVHxRV\
tecnologías sustentables.
Figura 3
,QWHUDFFLyQ2EMHWLYRSHUÀOGHHJUHVR\iUHDVGHFRQRFLPLHQWRSDUDHOSODQGHHVWXGLRV
r Diagnóstico socioecosistémico
r Caracterización de recursos 
bióticos y abióticos
r Organización para la producción
r$OLPHQWR
r,QIUDHVWUXFWXUD
r5HFXUVRVKtGULFRV
Diseño
Gestión
Operación
Proyectos 
sustentables
r*HVWLyQDPELHQWDO
r5HQWDELOLGDG
r,QGLFDGRUHVGHVXVWHQWDELOLGDG
Ecología$GPLQLVWUDFLyQ
y contabilidad
*HVWLyQ
ambiental
Economía ecológica 
y solidaria
Construcción de 
la visión de la 
Sustentabilidad
Evaluación
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Etapa 3. Planes y programas de estudio para 
la construcción del sujeto 
Derivado del diagnóstico socioeconómico y ambiental, se planteó que el 
programa de maestría tendría que permitir la adquisición de habilidades 
IXQGDPHQWDOHVFRPRVDEHUJHVWLRQDUUHFXUVRVÀQDQFLHURVWpFQLFRV\KXPD-
nos, así como lograr vincularse con el sector gobierno, las empresas privadas 
y las ONG. Estas destrezas permiten a los egresados contribuir al desarrollo 
GHODVFRPXQLGDGHVGHIRUPDVXVWHQWDEOH\VROLGDULDSDUDPHMRUDUODJHV-
tión de los recursos naturales y así favorecer la disminución de la pobreza y 
la pérdida de la biodiversidad; además posibilitan la prevención, la dismi-
nución y el control de la contaminación del agua, el suelo y el aire. Otro 
atributo es que consigan coordinar y dirigir equipos multidisciplinarios, con 
el propósito de formular proyectos integrales, a la par de poder abordar 
la problemática ambiental desde la perspectiva integral del desarrollo susten-
table y solidario. De igual forma, deberán desarrollar las investigaciones 
aplicadas, que aporten un conocimiento superador con el cual responder 
DORVFRQÁLFWRVDPELHQWDOHVRDODGHJUDGDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHOD
realidad local y regional. De igual manera, deberán fomentar el uso de habi-
OLGDGHVHQHOGHVDUUROOR\HOPDQHMRGHWpFQLFDVSURFHVRVPHWRGRORJtDV\KH-
rramientas para operar equipo de laboratorio y de campo, así como el empleo 
y la interpretación de software especializado, la aplicación de Tecnologías de 
,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQTICGHDFXHUGRFRQODVOtQHDVGHWUDEDMR
Se convino en fomentar y promover actitudes y valores acordes con la 
HFRQRPtDHFROyJLFD\VROLGDULDSDUDPHMRUDUHOSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQ-
GL]DMHVXVWHQWiQGRVHHQORVSULQFLSLRVGHODHFRQRPtDHFROyJLFDVROLGDULD
  Conciencia sobre problemáticas socioeconómicas y ecológicas.
  Capacidad de liderazgo y compromiso con el bienestar colectivo.
  Visión para construir alternativas a problemas diversos.
  Pluralismo al generar información para evaluar riesgos e incertidumbre. 
  &DSDFLGDGGHH[LJLULQIRUPDFLyQÀGHGLJQD
  &RPSURPLVRHQODHMHFXFLyQGHSURJUDPDVGHWUDEDMR\DFWLYLGDGHVGHVD-
rrolladas.
  $QWHSRQHUODFRQFLHQFLDFROHFWLYDDODLQGLYLGXDOHQSURGHOORJURGHEH-
QHÀFLRVVRFLDOHV
  &DSDFLGDGSDUDHVWDEOHFHUUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV\WUDEDMRHQHTXLSR
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Estas competencias se integraron después de largas discusiones con los 
profesores participantes, donde también se incluyeron las fases para crear 
la visión de sustentabilidad en la gestión de proyectos. Como punto de 
partida, se acordó un tronco básico, el cual incluiría de forma interdiscipli-
naria conocimientos sobre gestión de proyectos, que se identificaron me-
diante las competencias específicas. 
/DVXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHVHUHODFLRQDQHQWUHVtGHPDQHUDKRUL]RQWDO
y vertical, para construir una perspectiva interdisciplinaria a partir de rela-
ciones de transversalidad:
+RUL]RQWDOHVHQWUHXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHVLPXOWiQHDV
9HUWLFDOHVHQWUHXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHDQWHULRUHVRSRVWHULRUHV
/DVIDVHVGHIRUPDFLyQVRQFXDWURIRUPXODFLyQEiVLFDGLDJQyVWLFRWy-
SLFRVJHQHUDOHV\DSOLFDFLRQHVGHHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGHDOVHPHVWUH,
2) la planeación del proyecto va acompañada de la formación en la línea de 
WUDEDMRFRQFRPSHWHQFLDVHVSHFtILFDV\EiVLFDVGHWURQFRFRP~QHQHOiUHD
económico-administrativa; 3) evaluación ex ante del proyecto, que consta 
de análisis financieros y estudios de mercado, de viabilidad ambiental y 
FRQRFLPLHQWRVGHODOtQHDGHWUDEDMRDSOLFDFLyQGHOSUR\HFWRHQFDPSR
implementación.
Cuadro 2
Integración horizontal y vertical de conocimientos
/tQHDVGHWUDEDMR
Fases
Formación básica/ 
Diagnóstico 
WySLFRJHQHUDO\
aplicaciones de 
especialidad)
1er semestre
Planeación del 
proyecto/Espe-
cialidad
2° semestre
Evaluación del 
proyecto
3er semestre
,PSOHPHQWDFLyQ
de proyecto
4° semestre
Seguridad e inocuidad 
alimentaria (MHVWUDQVYHUVDOHV
Conceptuales: economía ecológica y solidaria, sustentabilidad, organización social, ética 
ambiental, normatividad ambiental.
Aplicados: seminarios de proyectos I, II, III y IVDUWLFXODGRUHVGHFRQRFLPLHQWRVSRUIDVH
Diseño y tecnologías 
sustentables para la 
HGLÀFDFLyQ
5HFXUVRVKtGULFRV
/DVXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHLQWHJUDGRUDVGHFRQRFLPLHQWRVGHOWURQFRFR-
P~Q\ODHVSHFLDOLGDGVRQORVVHPLQDULRVGHSUR\HFWRVGHO I al IV. En ellos 
el alumno pondrá en práctica, en lugares específicos, los conocimientos 
HQFDPLQDGRVD ODJHVWLyQGH WDOHVSUR\HFWRVHQVXV OtQHDVGH WUDEDMR/RV
VHPLQDULRVGH pVWRV VHGLVHxDURQSDUD HO WUDEDMRPXOWLGLVFLSOLQDULR\ VRQ
FRPXQHVSDUDGLFKDVOtQHDVGHWUDEDMR
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Finalmente, se diseñó un seminario de inducción con el cual se pretendía 
TXH OD SODQWD GRFHQWH TXH VH IXHUD LQFRUSRUDQGR DO Q~FOHR EiVLFR GH OD
maestría se apropiara del proceso de construcción del diseño curricular 
y sus bases teóricas, compartiera la misión y la visión de la maestría y 
VHFRPSURPHWLHUDFRQVXVREMHWLYRVJHQHUiQGRVHODVUHVSRQVDELOLGDGHVGH
esta planta a partir de una reflexión colectiva.
Conclusiones 
La escuela tiene que definir cuál es su postura política y, a partir de esa 
definición, reestructurar su contrato social. Tal reestructuración sólo puede 
KDFHUODPHGLDQWHPRGLÀFDFLRQHVHQORVFXUUtFXORVGRQGHODWUDQVGLVFLSOLQD
sea posible en el aula. Los procesos educativos transdisciplinarios posibi-
litan la creación de sentimientos de solidaridad, confianza y cooperación 
entre los estudiantes, los profesores y la sociedad; por tanto, la tarea do-
cente no tiene que fundamentarse sólo en la transmisión de conocimientos 
plasmados en libros de texto, concebidos en otras realidades totalmente 
GLIHUHQWHVDODGHORVDOXPQRVLQVFULWRVHQXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMHDVHQ-
Figura 4
Fases de formación por semestres a partir de las competencias genéricas 
\HVSHFtÀFDVTXHLQWHUDFW~DQFRQVHPLQDULRV
Formación básica/
Diagnóstico 
WySLFRJHQHUDO\
aplicaciones de 
especialidad)
Planeación 
del proyecto/
Especialidad
Competencias básicas:
Tronco común
Competencias 
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Semestre III Semestre IV
Evaluación ex ante 
del proyecto
,PSOHPHQWDFLyQGHO
proyecto
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tadas en políticas diseñadas para crear un mundo de desigualdad. En este 
sentido, el diseño curricular debe contemplar aspectos que permitan a los 
estudiantes aprender a leer la realidad sin los filtros creados para desvir-
tuarla; sólo así será posible generar cambios estructurales en la sociedad. 
(OFXUUtFXORHVXQHVSDFLRFRPSOHMRGRQGHFRQFXUUHQWHRUtDVSHURWDP-
bién cursos de acción, decisiones políticas y organizativas, utilización de 
PDWHULDOHVFXUULFXODUHVHWFpWHUD$GHPiVHQVXGHILQLFLyQVXFRQVWUXFFLyQ
\VXSXHVWDHQPDUFKDLQWHUYLHQHQXQDYDULHGDGGHDJHQWHVLQVWLWXFLRQHV
oficiales, centros educativos, profesorado, etcétera), los que al entrar en su 
accionar producen transformaciones significativas en el desarrollo de los 
planes iniciales previstos y declarados.
En este documento se mostró que el papel desempeñado por la teoría va 
más allá del punto en el que la metodología del currículo exige apartarse de 
la perspectiva de frontera. La teoría proporciona mecanismos de interacción 
\IOH[LELOLGDGHQHODERUGDMHFROHFWLYRGHORVWHPDVSDUWLHQGRGHVXFDSDFL-
dad de reconocer la contribución de todas las ciencias en la solución de los 
problemas identificados no sólo por parte de la comunidad científica, sino 
incorporando conocimientos y experiencias populares de forma directa e 
indirecta. 
,PSRUWDQWHVSUREOHPiWLFDVVHSUHVHQWDURQHQ ODHODERUDFLyQGHOGLVHxR
curricular. El primero de ellos tiene que ver con la construcción de un diá-
ORJRFROHFWLYRDSDUWLUGHXQOHQJXDMHFRP~QSXHVWRTXHFDGDFLHQFLDWLHQH
VXSURSLD MHUJD\YLVXDOL]D ORV IHQyPHQRVGHPDQHUDPX\SDUFLDOSRU OR
general se tiende a minimizar la visión de las otras ciencias respecto al 
mismo fenómeno.  Otro de ellos sería el ego que desafortunadamente do-
mina en la mayoría de docentes e investigadores. Para lograr el diálogo 
se requirieron valores como la tolerancia y la cooperación, los cuales se 
fueron construyendo y rescatando en la interacción, así como la aceptación 
de que parte de la sociedad afectada por los problemas socioeconómicos y 
ecológicos identificados construye respuestas locales, capaces de revertir 
su situación. 
La economía ecológica y solidaria aportó elementos para superar las 
dos problemáticas descritas y reorientó la forma en que se construyó el 
REMHWLYRGHODPDHVWUtDHOSHUILOGHHJUHVRHLQJUHVR\ODLQWHJUDFLyQGHODV
OtQHDVGHWUDEDMRTXHpVWDSURSRQHIDFLOLWyHOGLiORJRTXHVHIXHJHQHUDQGR
por medio de la aceptación de conceptos básicos entre los profesores de di-
versas áreas de conocimiento: sustentabilidad, cooperación y solidaridad, 
EDMR ODSUHPLVDGHTXHH[LVWHQDOWHUQDWLYDVHFRQyPLFDVHQSUR\HFWRVTXH
se construyen con una perspectiva solidaria, ecológicamente sustentable y 
con viabilidad económica. Sin embargo, es necesario mencionar las debili-
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dades manifiestas en la gestión de la maestría, que quizá podrían generar 
XQDGLQiPLFDVHPHMDQWHD ODTXHVHSUHVHQWDKR\HQRWUDVTXHSUHWHQGHQ
ser interdisciplinarias. Estas debilidades tienen que ver con el dominio de 
unas ciencias sobre otras, lo que puede suceder por el hecho de que las so-
ciales, que constituyen el tronco básico de la maestría, no se integran como 
OtQHDGH WUDEDMR\SRU WDQWRVH OHVYHFRPRQHFHVDULDVSDUD OD IRUPDFLyQ
³FRPSOHPHQWDULD³GHOSHUILOGHHJUHVRGHODOtQHDHQTXHVHHVSHFLDOL]DOD
persona. Esto deriva en un problema mucho más difícil de resolver, relacio-
nado con la necesidad de continuidad del diálogo entre las ciencias, el cual 
se intenta resolver con los seminarios de proyectos, pero que se estructura 
en el diseño curricular sin las prebendas suficientes para garantizarlo. 
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